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 Konsep dan perjanjian asuransi tergolong jenis akad 
yang baru sehingga pembahasan mengenai hukumnya tidak 
ditermukan dalam buku-buku fiqih klasik. Karena itulah, ulama 
kontemporer berbeda pendapat mengenai hukum akad dalam 
praktik asuransi. Ada yang membolehkannya, ada pula yang 
mengharamkannya, dan ada juga yang membolehkannya. 
Berdasarkan masalah inilah, penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui pendapat ulama di Banjarmasin terhadap asuransi, 
baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah.  
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif-analisis, dengan menggunakan wawancara 
sebagai metode pengumpulan data.  
 Berdasarkan temuan hasil penelitian dan analisis data 
dapat dinyatakan bahwa Dari ketiga responden yang 
diwawancarai pada intinya mereka semua mengatakan bahwa 
asuransi konvensional merupakan asuransi yang terlarang dalam 
Islam, dikarenakan adanya unsur gharar, maisir dan riba. 
 Sedangkan asuransi syariah yang berkembang saat ini, 
menurut mereka hal tersebut dibolehkan dalam Islam, karena 
sesuai dengan prinsip Islami, yaitu harus transparan, adil,  dan 
saling ridha (terbebas dari unsur gharar, maisir dan riba). 
Disamping itu, juga harus dilandasi dengan niat tulus untuk 
saling tolong menolong, saling bantu dan untuk kebaikan 
bersama (ta’awun, takafu,l tabarru’). 
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